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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обучения огневой подго-
товки с использованием современных технологий в образовательном про-
цессе на примере стрельбы из пистолета. Дана общая информация 
о структуре обучения с использованием технических средств обучения.  
 
Современное развитие и информатизация бизнеса и экономики, про-
мышленности и производства, научных областей и областей культуры на-
прямую связано с внедрением современных инновационных систем в об-
разовательной процесс. В свою очередь современные средства обучения 
позволяют вывести образование на качественно новый уровень, придать 
ему дополнительный вектор развития в соответствии с требованиями ин-
формационного прогресса.  
Как известно, «Технические средства обучения – это комплекс свето-
технических и звуковых учебных пособий, специальной аппаратуры, со-
средоточенных в автоматизированной аудитории (классе)» [1]. При этом, 
использование таких средств на занятиях увеличивает процент зрительно-
го восприятия материала, дает возможность разобрать те процессы и дей-
ствия, которые в условиях аудитории изучить было бы невозможно. Соз-
дают условия для индивидуализации процесса обучения и дают возмож-
ность (что актуально в нынешней мировой обстановке) перейти на дистан-
ционное обучение. 
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Современным примеров ТСО является лазерный тир [2], который обла-
дает рядом преимуществ перед стандартными тренажерами: 
– возможностью выполнять упражнение стрелками с любой подготовкой; 
– отсутствие боеприпасов обеспечивает полную безопасность как ла-
зерного тира, стрелков, операторов, так и для материальной базы; 
– отсутствие реальных боеприпасов во много раз уменьшает стоимость 
выстрела; 
– отсутствие материальных мишеней (материал для изготовления); 
– возможностью ведения стрельбы, как по мишеням согласно Курса 
стрельб, так и задавать динамические интерактивные тактические сценарии; 
– массовый охват стрелков, возможность выполнять упражнение 
«двойками», «тройками»; 
– быстрый монтаж и демонтаж оборудования. 
Для рационального и полного использования лазерного тира в обуче-
нии, необходима его интеграция в учебно-образовательный процесс. 
В тоже время, учитывая принципы обучения [3], такие как наглядность, 
систематичность и так далее.  
Обучение стрельбе из пистолета представляет собой самый сложный 
процесс из всех видов стрелкового оружия. Условно данный процесс мож-
но разделить на три фазы: 
1. Тренировка правильного и эргономичного удержания пистолета 
(хват, прикладка и т. д.). В конкретном случае происходит обучение хва-
там пистолета с помощью двух или одной руки независимо от изготовки, 
затем изготовка для стрельбы, с изучением стоек и различных положений, 
выравнивание, замедление дыхания, затем подводка с прицеливанием 
и последующее наведение и пистолета на цель. 
2. Нажатие на спусковой крючок. При выполнении второго этапа про-
исходит управление отдельно от предыдущего, обучаемый тренирует пра-
вильное выполнение спуска с выделением холостого хода, а в последую-
щем одновременно с подводкой пистолета к мишени. 
3. Получение навыков прицеливания с последующим контролируемым 
нажатием на спусковой крючок.  При отработке третьего этапа проводить-
ся обучение выполнению прицельного выстрела в целом.  
Перечисленные этапы обучения стрельбы из пистолета можно с успе-
хом применять на электронном стрелковом тире, в частности на стрелко-
вом комплекс «Полигон-1.01» [4], который позволяет овладеть качествен-
ными навыками стрельбы. 
Комплекс «Полигон-1.01» – это учебно-стрелковый тренажер, пред-
ставляющий собой набор технических средств для имитации стрельбы, 
онлайн мониторинга, анализа и хранения результатов.  
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Учебно-стрелковый тренажер дает возможность тренироваться и про-
изводить коррекцию стрельбы как в режиме реального времени, так и по-
сле окончания тренировки. 
На диаграмме можно увидеть и скорректировать как траектория прице-
ливания, так и работу после увода оружия с линии прицеливания. Упраж-
нения, выполненные на тренажерном комплексе, могут архивироваться 
с последующим анализом результатов тренировок и внесением изменений 
в тренировочный процесс. Таким образом, преподаватель и обучающиеся 
имеют возможность, проанализировав ошибки, скорректировать трениро-
вочный процесс. 
Использование возможностей программного обеспечения приводит 
к тому, что преподаватель предупреждает ошибки у обучающегося, кото-
рые могут возникнуть при проведении стрельбы (срыв курка, удержание 
точки прицеливания, контролирование траектории прицеливания и др.) 
с интересом со стороны обучающихся. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что ни один тренажер не сможет 
заменить реальную стрельбу на войсковом стрельбище, но использование 
различных тренажеров в обучении технике стрельбы позволит выйти 
на конечный этап (практическую стрельбу) с достаточными навыками, 
получив при этом значительную материальную экономию. Опыт исполь-
зования электронных тренажеров в образовательном процессе широко 
применяется на военно-техническом факультете в Белорусском нацио-
нальном техническом университете. Благодаря электронным тренажерам 
«Скат» курсанты получают уверенные навыки при обращении с оружием 
и подтверждают их на войсковом стрельбище, а команда военно-
технического факультета по стрельбе из штатного оружия не один год за-
нимает призовые места на спартакиаде военных факультетов 
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